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RESUMEN
El objeto de este trabajo es analizar, a través de una investigación creativa, las posibilidades de implementar las 
técnicas fotográicas artesanales en la creación del libro de artista. Para ello he realizado por una parte, un análisis de 
los procesos creativos en la producción de una obra de arte y por otra, he explorado las características y posibilidades 
de los procedimientos utilizados para llevarla a cabo.
ABSTRACT
he purpose of this paper is to analyze, through creative research, the possibilities of implementing photographic 
techniques in creating handmade artist’s book. To do this I made  the one hand, an analysis of the creative processes in 
the production of a work of art and on the other, I have explored the features and capabilities of the procedures used 
to carry it out. 
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La producción de nuevo conocimiento en el ámbito de la creación artística, tiene como ina-
lidad analizar, comprender y divulgar las obras de arte, enriqueciendo y/o completando el saber 
que es producido a través de las mismas, así como los derivados de los procesos de creación por 
parte de sus autores. 
Nosotros somos espectadores, observadores de una realidad que nos es más o menos ajena, 
nuestro particular punto de partida parcial, fragmentado, limitado por nuestra subjetividad, nos 
induce a una visión sesgada de una verdad que se presenta mutilada, carente de múltiples facetas 
que por diversas circunstancias permanecen ocultas y que nos impiden una percepción holística1 
de la realidad.  
Por tanto comienzo realizando un proceso creativo para comprobar si puede responder a la 
estructura básica de cualquier investigación, y a partir de ahí estudiaré el estado de esta cuestión 
para futuras indagaciones.
El objeto de este trabajo es por tanto analizar, a través de una investigación creativa, las posibi-
lidades de implementar las técnicas fotográicas artesanales en la creación del libro de artista. Para 
ello he realizado por una parte, un análisis de los procesos creativos en la producción de una obra 
de arte y por otra, he explorado las características y posibilidades de los procedimientos utilizados 
para llevarla a cabo.
2.LA CREACIÓN.
La percepción de la realidad se encuentra en la mente del que observa, condicionada por el 
paradigma en el que se sitúe para observarla. La subjetividad y la diversidad de matices a tratar 
en una investigación de los aspectos creativos en la gestación de una obra, me incita a inclinarme 
por un modelo de investigación de corte cualitativo desde una perspectiva autoetnográica, en este 
apartado de la investigación; este planteamiento se adapta de forma lexible a algunas de mis pre-
misas de partida: dar cuenta de experiencia desde un enfoque narrativo y dejar al lector espacios 
de libertad con el in de evocar posibles interpretaciones que pudieran desvelar facetas no visibles 
en otro tipo de investigación, dando la posibilidad al lector de completar el relato2.
 
3.LOS PROCEDIMIENTOS.
Las herramientas de las que me sirvo para plasmar una serie de relexiones, conceptos e ideas 
son: el Libro de Artista y la Fotografía, que se ajustan al carácter narrativo de la investigación de 
los aspectos creativos, sin embargo para dar cuen¬ta de los procesos, he optado por un modelo 
de redacción expositivo, con el in de ilustrar al lector a modo de unidad didáctica que le pudiera 
servir para encontrar las relaciones y los fundamentos del libro de artista y las técnicas fotográicas 
artesanales.
1. La visión holística de la realidad deiende que un todo es más que la suma de las partes que lo componen, esta concepción de la 
realidad es tratada desde la Metafísica de Aristóteles.
2 Hernández Hernández, Fernando. La investigación basada en las artes. Propuestas para repensar la investigación en educación. 
Educatio Siglo XXI, n.º 26 · 2008, p. 97
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4. JUSTIFICACIÓN.
Las estaciones de transporte público son lugares llenos de vida, podría airmarse que con-
iguran un ecosistema singular y aislado de la ciudad a la que sirve, pero también son lugares 
carentes de vinculos emocionales entre sus usuarios.
Sobre la indiferencia urbana, Engels escribe:
Esos cientos de miles de personas, de todos los estados y de todas las clases, que se apuñan y se 
empujan, ¿no son hombres que poseen las mismas cualidades y capacidades y el mismo interés en la 
búsqueda de la verdad? Sin embargo, esas gentes se cruzan corriendo como si no tuvieran nada en 
común, nada que hacer juntos, y no obstante, el único pacto entre ellos es un acuerdo tácito según el 
cual cada uno va por la acera por su derecha, con el objeto de que las dos corrien-tes de la multitud que 
se cruzan no se obstaculicen mutuamen¬te. Esta indiferencia brutal, este aislamiento insensible de 
cada individuo en el seno de sus intereses particulares, son tanto más repugnantes e hirientes cuanto 
mayor es el número de indivi¬duos coninados en un espacio tan reducido. Aunque sepamos que ese 
aislamiento, ese torpe egoísmo constituye en todas partes el principio fundamental de nuestra socie-
dad, en ningún sitio se maniiestan con una desvergüenza, con una seguridad tan totales como aquí, 
en la confusión de la gran ciudad. De donde resulta que la guerra social, la guerra de todos contra 
todos se ha declarado abiertamente3.
Así mismo, Georg Simmel sostiene que una de las principales formas de socialización 
en las grandes ciudades es la diso-ciación del Otro, es decir, el desarrollo de estrategias para 
relacionarse con el otro de manera distante, aunque se esté inmerso en la multitud.
El modo de vida contemporáneo nos obliga a movernos, a desplazarnos por motivos 
de trabajo, estudio, ocio... esta circunstancia nos fuerza a asumir una pérdida: de tiempo, de 
vida... que el individuo usa para pensar, leer, anhelar, meditar, planear, fantasear, imaginar, 
idealizar, aguardar, relexionar, soñar... pero sistemáticamente en un ejercicio privado carente 
de empatía con el entorno que nos rodea. 
4.1 OBJETIVOS.
GENERALES. 
••Mostrar el individualismo de la sociedad contemporánea.
••Relexionar sobre la vitalidad y por otro lado, la ausencia de la misma en las estaciones 
de transporte público, sitios llenos de vida pero también frios lugares de paso, ocupa¬dos por 
un gran vacío emocional.
3. En Choay, F. El urbanismo: utopías y realidades. Barcelona: Lumen.
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••Mostrar la multiculturalidad de los lugares comunes en las ciudades cosmopolitas.
••Dejar al lector espacios de libertad con el in de evocar posibles interpretaciones que pudieran 
desvelar facetas no visibles desde mi perspectiva.
 
4.2. CONCEPTUALES. 
••Expresar la soledad y aislamiento de los individuos pese a estar continuamente rodeados de gente.
••Relacionar los conceptos de el tiempo de espera y la pérdi¬da. 
••Mostrar la frialdad, la sensación de abandono y apatía en la comunicación entre las personas.
••Expresar el concepto de camino como tránsito vital de un estadio a otro.
••Mostrar el dinamismo de las estaciones de transporte.
••Relexionar casi como un voyeur, sobre la falta de intimidad en los lugares publicos.
   
4.3. METODOLÓGICOS.
••Usar diferentes técnicas gráicas que doten al proyecto de una interdisciplinariedad acorde con la 
interculturalidad propia de las estaciones de transporte público.
••Usar lenguajes combinados propios de las diferentes técni¬cas utilizadas para mostrar los con-
ceptos perseguidos.
••Hacer un análisis de los procesos creativos desde un punto de vista narrativo.



































Dentro de la variedad de lenguajes, recursos y herramientas de las que se nutre el libro de 
artista y que hemos desglosado en los apartados anteriores de este trabajo, el resultado de esta in-
vestigación (obra adjunta: Instrucciones prácticas para no empañar miradas congeladas) demues-
tra que es posible valerse de las técnicas fotográicas artesanales para la ela-boración de libros de 
artista, una vez examinadas sus posibi-lidades tanto desde el punto de vista plástico (libertad en el 
tratamiento de tamaños, formas, colores, texturas, acabados...) como su capacidad para establecer 
un discurso visual de la mano de la fotografía.
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